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Abstract. The article investigates the industrial basis of socio-economic development of 
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Карагандинская область является одним из индустриальных регионов Республики 
Казахстан. Здесь сконцентрированы крупные предприятия цветной и черной металлургии, 
машиностроения, пищевой, легкой и деревообрабатывающей промышленности, 
стройиндустрии и энергетики. В разработке месторождений полезных ископаемых 
Карагандинская область занимает важнейшее место в минерально-сырьевом комплексе 
Республики и является уникальной железо-марганцевой, барит-полиметаллической, 
меднорудной редкометалльной и угленосной провинцией Казахстана. Потенциальная 
извлекаемая ценность балансовых запасов региона по основным видам твердых полезных 
ископаемых соситовляет 758,2 млрд. долларов США. Запасы и прогнозные ресурсы недр – 1162 
млрд. долларов США. Карагандинский угольный бассейн является более газоносным среди 
угольных бассейнов стран СНГ. Область обладает крупнейшеми запасами нерудного сырья для 
металлургии и строительной индустрии. С 2005 по 2009 годы объём промышленного 
производства Карагандинской области в действующих ценах увеличился с 517,3 до 808,9 млрд. 
тенге или на 56,4 процентных пункта. В горнодобывающем секторе основными предприятиями, 
разведывающими и разрабатывающими марганцевые, железомарганцевые и железорудные 
месторождения области являются АО «Жайремский горно-обогатительный комбинат», РУ 
«Казмарганец» АО ТНК «Казхром», ТОО «Оркен», ТОО «Оркен-Атасу». 
Основным горнодобывающим и перерабатывающим предприятием по свинцово-
цинковым рудам является СП ТОО «Nova-Цинк». Кроме того, свинец и цинк попутно 
добываются ТОО «Корпорация Казахмыс» из комплексных медных руд[1,2].  
По запасам золота область занимает 5 место в республике. В 2009 году в области 
добыто 4519 кг золота. 
Основные запасы руд редких металлов сосредоточены в месторождениях Агадырского 
рудного района (Коктенколь, Кайракты, Караоба, Северный Катпар и т.д.). 
К угледобывающим предприятиям относятся АО «Шубарколь Комир», АО 
«АрселорМиттал Темиртау», корпорация «Казахмыс», ТОО «Сарыарка Energi», ТОО «ГРК 
Камбар», ТОО «ГРК Дархан», ТОО «ГРК Недра Казахстана» и другие. 
В перспективе до конца 2015 года планируется к реализации порядка 15 проектов по 
развитию минерально-сырьевой базы Карагандинского бассейна предприятиями АО 
«Шубарколь Комир», АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Корпорация «Казахмыс», ТОО 
«Сарыарка Energi» и др.  
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В целом возможности сырьевой базы Карагандинской области не исчерпываются уже 
выявленными и разведанными месторождениями, поэтому главная задача геологоразведочных 
работ заключается в улучшении структуры сырьевой базы - поиске и разведке легкодоступных 
(для открытой добычи) месторождений, в том числе и небольших, но с высоким содержанием 
полезных компонентов.  
Так как, большая часть разведанных запасов марганцевых руд Атасуйского рудного 
района (более 90 %) пригодна только для отработки подземным способом, необходимо 
ориентировать геологоразведочные работы на выявление близповерхностных высоко-
качественных руд в восточной части Сюртысуйской и в южной части Восточно-Сюртысуйской 
синклиналей в Атасуйском рудном районе, в пределах рудных полей: Тур и Богач и 
близлежащих площадях в Сарысу-Тенизском рудном районе, Жаксыкотрском рудном поле в 
Жездинском районе. 
Карагандинская область занимает ведущее место в Республике по запасам и добыче 
меди. В области имеется порядка 30 месторождений меди различных геологопромышленных 
типов. Основные промышленные запасы меди сосредоточены в Жезказганском и 
Прибалхашском рудных районах. Разработкой и добычей медной руды во всех перспективных 
меднорудных районах области занимается ТОО «Корпорация Казахмыс».  
В период 2009-2016 гг. корпорацией планируется дальнейшее развитие и модернизация 
рудной базы на основе таких рудников как Абыз (ПГР) в 2015г., Космурун (ПГР) в 2013г., 
Акбастау (ОГР) в 2011г. (ПО «Карагандацветмет»); Жомарт (II очередь) в 2016г., Восточная 
Сары-Оба в 2011г. (ПО «Жезказганцветмет»); Саяк IV (золото, кобальт, медь) в 2015г. (ПО 
«Балхашцветмет»). 
Также, ТОО «SAS LLS» предполагает в 2010 году запустил производство медного 
концентрата мощностью 2 млн. тонн на основе руд месторождений Нурказган (Карагандинская 
область) и Шатырколь (ЮКО). 
По запасам и добыче свинца и цинка Карагандинская область занимает ведущее место в 
Республике. Сырьевая база свинцово-цинковой промышленности может быть увеличена, а её 
структура улучшена за счет поисков и разведки новых месторождений, в том числе и новых 
геолого-промышленных типов в Агадырском и Атасуйском рудных районах в пределах 
Акжальской и Акбастауской структурно-формационных зон, в районе месторождения Бестюбе, 
на южном борту Жаильминской грабен-синклинали, в пределах Алашпайской синклинали [2,3]. 
В настоящее время добычу свинцово-цинковых руд в области ведет только фирма 
«Nova Trading & Commerce AG» (дочернее предприятие - СП ТОО «Nova цинк») на 
месторождении Акжал. 
В области выявлено более 100 проявлений и месторождений железных и комплексных 
железосодержащих руд, в том числе разведано и числятся на балансе 18 промышленных 
железорудных месторождений. 
Крупнейшими предприятиями обрабатывающих отраслей являются: ТОО «Корпорация 
«Казахмыс», представляющее собой многопрофильное горно-металлургическое предприятие с 
законченным циклом производства и объединяющее ряд заводов, рудников и энергообъектов, и 
АО «АрселорМиттал Темиртау», включающее в себя все предприятия полного 
металлургического цикла, угольные шахты Карагандинского бассейна, ТЭЦ, вспомогательную 
и обслуживающую производственную инфраструктуру. 
Ведущими предприятиями в машиностроении и металлообработке являются ТОО 
«Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко», ТОО «Машзавод №1», АО 
«Карагандинский литейно-машиностроительный завод» ф-л ТОО «Копорация Казахмыс», АО 
«Карагандинский завод металлоконструкций «Имсталькон», ТОО «ЗПХ «Техол», ТОО 
«Казчерметавтоматика» и другие.  
Основными промышленными предприятиями, производящие резиновые и 
пластмассовые изделия являются ТОО «Карагандарезинотехника» и ТОО «Восход», в 
химической промышленности действуют: ТОО «Темиртауский электрометаллургический 
комбинат», ТОО «ЗСМ «Скиф», ТОО «Трек», ТОО «Максам Казахстан», ТОО «Эгофом», ТОО 
«Углесинтез», ТОО «Карагандинский фармацевтический завод». 
Производством цемента занимаются АО «Central Azia Cement» и АО «Карцемент», 
асбестоцементных изделий ТОО «Карагандинский завод асбоцементных изделий».  
Ведущими предприятиями легкой промышленности являются ТОО «Smartex» и ТОО 
«Ютария Ltd», ТОО «СШТФ «Galex plus», ТОО «АзияТех», ТОО «Pers international», пищевой - 
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АО «Евразиан фудс», АО «Конфеты Караганды», ТОО «Карагандинский молочный комбинат», 
ТОО «Аян-М» и др. 
Снижение индекса физического объема за последние три года явилось следствием 
сокращения объема реализации производства цветных и черных металлов корпорации 
«Казахмыс» и АО «АрселорМиттал Темиртау» из-за мирового финансового кризиса.  
За последние пять лет уменьшилось производство шоколада и кондитерских изделий из 
шоколада, водки и спирта питьевого, воды минеральной, носков трикотажных, свитеров и 
джемперов трикотажных, лесоматериалов, окон и дверей деревянных, карбида определенного и 
неопределенного химического состава, удобрений минеральных, труб и шлангов из резины, 
изделий из асбестоцемента, проката плоского, жести белой, проката оцинкованного, меди 
катодной, цинка чушкового, строительных металлоконструкций, а также существенно 
уменьшены объемы производства чугуна передельного, стали, серебра аффинированного, 
аппаратуры низковольтной электрической, мебели офисной[1,3]. 
Металлургическая промышленность. 
Объём промышленной продукции предприятий отрасли с 2005 по 2009 годы увеличился 
с 369,9 до 508,9 млрд. тенге.  
Валовая добавленная стоимость металлургической отрасли увеличилась в 1,96 раза и 
достигла 451,6 млрд. тенге. Удельный вес ВДС металлургии в ВДС промышленности 
сократился на 6,1 п.п. 
Учитывая нестабильную экономическую ситуацию в 2009 году, компанией 
«АрселорМиттал Темиртау» обеспечен выпуск плоского проката на 105,5% (2980,3 тыс.тонн), 
проката оцинкованного – на 110,5% , жести белой – на 116,4%, добыча угля составила – 107,2% 
(11101,9 тыс.тонн) к прошлому году.  
Начаты демонтажные работы существующих металлоконструкций, перенос 
железнодорожных путей, подготовка источников энергоснабжения и т.д. 
Машиностроительный комплекс.  
В регионе активно действует более 175 хозяйствующих субъектов, выпускающих 
машиностроительную продукцию.  
Валовая добавленная стоимость отрасли машиностроения увеличилась в 1,96 раза и 
достигла 14044,9 млрд. тенге. Удельный вес валовой добавленной стоимости машиностроения 
в ВДС промышленности сократился на 0,2 п.п. 
Основной позицией группы товаров импорта с 2005 по 2009 годы являются машины, 
оборудование, транспортные средства, приборы и аппараты, объем которых составил 3003,8 
млн. долларов США или 36,0% от общего объема импорта области. 
На рынке труда машиностроительной отрасли за рассматриваемый период отмечена 
положительная динамика роста количества работников с 8929 до 9072, что составляет 101,6%.  
Такие заводы, как ТОО «КарГорМаш-М», РГТО, Горные Машины, ТОО «Карагандинский 
машиностроительный завод им. Пархоменко, ТОО «Машзавод №1» при условии кооперации могут 
изготовить все виды изделий для комплектации выемочных комплексов: гидравлику, в т.ч. 
гидростойки, металлосварные конструкции, токарные изделия, литье. 
Действующая техника физически изношена и морально устарела. Новые 
механизированные комплексы в основном приобретаются в Польше.  
При этом, необходимо отметить, что приобретаемое оборудование не соответствует 
сложным горно-геологическим условиям залегания угольных пластов Карагандинского 
угольного бассейна.  
В целях решения сложившихся проблем в Карагандинской области создан 
машиностроительный консорциум. 
На сегодня количество участников консорциума составляет - 30 субъектов, из них 26 
предприятий малого и среднего бизнеса, 3 института и Технопарк. 
Задача консорциума на ближайшую перспективу – объединить и сконцентрировать 
усилия всех машзаводов, организовать системную работу отрасли, провести модернизацию 
станочного парка и внедрить новые технологии.  
В перспективе участники машиностроительного консорциума планируют сотрудничать 
с предприятиями социальной сферы в части производства энергосберегающих водогрейных 
котлов и котлоборудования, элементов внешнего благоустройства и других малых 
архитектурных форм, гидродинамического нагревателя, оборудования для мини-пекарен, 
модульных убойных пунктов [3,4].  
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Лёгкая промышленность области представлена 60 предприятиями текстильной и 
швейной промышленности, а также производством изделий из кожи. Доля отрасли в общем 
объеме производства составляет – 0,1%.  
На рынке труда лёгкой промышленности за рассматриваемый период отмечено снижение 
занятости работников отрасли с 424 до 225, что составляет 53,1%. Производительность труда 
увеличилась с 1718,2 до 7036 тыс. тенге на одного занятого или в 4 раза.  
На сегодня основное производство осуществляется малыми предприятиями по 
государственному заказу и заказу частных фирм на пошив изделий преимущественно из 
номенклатуры спецодежды и спецобуви предприятиями ТОО "Саранская швейно-трикотажная 
фабрика "Galex Plus", ТОО "Азия-Тех", ТОО «Ютария Ltd», ТОО "Smartex".  
На розничном рынке представлена продукция чулочно-носочного сегмента ТОО 
"Тэгам", ТОО "Еско", на производстве спецобуви специализируется ТОО "Pers International". 
Поставкой сырья для производства кожевенных и шерстяных изделий частично заняты 
крестьянские хозяйства Каркаралинского и Актогайского районов. 
В деревообрабатывающей промышленности области действует 35 предприятий, из 
них 1 среднее, 34 малых промышленных предприятий.  
Из числа крупных и средних предприятий отрасли АО "Карагандинский 
деревообрабатывающий комбинат" специализируется на производстве панельного деревянного 
домостроения из конструкционного клееного бруса.  
На мебельном рынке Карагандинская область занимает порядка 4% в общем объеме 
мебельного производства страны. Согласно статистике за 2009 год производство мебели 
составило 1156,2 млн.тенге, реальный рост – 78,4% к прошлому году. 
Большая часть предприятий отрасли представлена субъектами малого бизнеса, 
специализирующиеся на производстве пиломатериалов, заготовок, оконных и дверных блоков, 
мебели. 
Выпуском мебели заняты ТОО «Мебельная фабрика Восток», ТОО «Экспериментальный 
завод №1» ТОО «Компания Absolute Kazakhstan Production» и другие [2,4]. 
Предприятия химической промышленности в основном заняты выпуском продукции 
для горнодобывающей и металлургической промышленности (кислоты, газы, взрывчатые 
вещества и другие).  
Продукция предприятий химической промышленности занимает 1,2% от общего объема 
промышленного потенциала области.  
Основными предприятиями подотрасли являются ТОО «Темиртауский 
элктрометаллургический комбинат» (производство карбидов, ферросиликомарганца), ТОО 
«Трек» (производство пластичных смазок), АО «Максам Казахстан» (производство взрывчатых 
веществ). 
На территории Карагандинской области налажено производство карбида кальция на 
ТОО «Темиртауский элктрометаллургический комбинат».Технология производства карбида 
кальция предполагает образование некондиционной фракции требующей утилизации.  
В этой связи, предполагается производство импортозамещающих и 
экспортоориентированных продуктов: винилбутиловый эфир, винилин, винипол, продуктов 
бытовой химии, малеиновый ангидрид, ненасыщенные полиэфирные смол, в перспективе 
синтетических каучуков[3,4]. 
Фармацевтическая промышленность. В фармацевтической отрасли действует 6 
предприятий, из них 1 среднее и 5 малых промышленных предприятий. Доля отрасли в общем 
объеме промышленного производства составляет 0,06%.  
В настоящее время на ТОО "Карагандинский фармацевтический комплекс" совместно с 
Международным научно-производственным холдингом "Фитохимия" реализуется проект 
«Организация производства оригинальных фитопрепаратов по стандартам GMP на 2010-
2015годы». 
Производство строительных материалов. В настоящее время производством 
продукции используемой в строительстве занимаются порядка 148 промышленных 
предприятий. Ведущими предприятиями отрасли являются: АО «Central Azia Cement», АО 
«Карцемент», ТОО «Карагандинский завод асбоцементных изделий», ТОО 
«Карагандастройконструкция», АО «Караганданеруд», ТОО «Казтрансметалл», ТОО «Тумар-
Тас», ТОО "Темир" и многие другие. 
Удельный вес валовой добавленной стоимости химической отрасли в ВДС 
промышленности сохраняется на протяжении пяти лет на уровне 1,2 – 1,4%[5,6]. 
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В целом основой экономики Карагандинской области является горнодобывающая и 
обрабатывающая промышленности, в которой создается более 50% валовой добавленной 
стоимости региона. На базовые отрасли промышленности области приходится 82,4% 
промышленного производства отрасли, в том числе: горно-металлургический комплекс 
(включающий добычу руд черных и цветных, драгоценных и редких металлов, а также черную 
и цветную металлургию и металлообработку) – 71,73%; угольная промышленность – 4,43%; 
машиностроение – 2,29%; химическая и фармацевтическая промышленность – 2,41%; 
производство неметаллических строительных материалов – 1,56%. В настоящее время в рамках 
Госпрограммы форсированной индустриализации от Карагандинской области в Карту 
индустриализации страны включено 17 инвестиционных проектов области, на общую сумму 75 
млрд. 645 млн. 200 тыс. тенге, с созданием рабочих более 2 тыс. рабочих мест, в том числе 1 
проект республиканского значения «Строительство птицефабрики ТОО «Здоровые продукты», 
на сумму 1 млрд. 619 млн. тенге - ответственный за реализацию АО НУХ «КазАгро». Создан 
Координационный Совет по форсированному индустриальному развитию. 
Ключевыми направлениями развития региона являются импортозамещение, создание 
новых производств, расширение внутренних и внешних рынков сбыта продукции. Успешная 
реализация программы импортозамещения способствовала Карагандинской области выйти на 
первое место в республике по выпуску импортозамещающей продукции, чему свидетельствует 
Почетный диплом Правительства Республики Казахстан.  
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